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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Benedict Juan Marcelliano 
NIM   : 00000013574 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Laris Intisari Nusantara 
 Divisi : Product 
 Alamat : Menara Astra Wework, Jl Jend. Sudirman  
Kav. 5-6, Tanah Abang – Jakarta Pusat, 
10220 
 Periode Magang : 10 Februari 2020 – 10 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Juanito Gunawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena melalui berkatnya Penulis 
dapat menyelesaikan laporan magang dengan baik dan tepat waktu. Tujuan dari 
penulisan laporan magang ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata 
kuliah Magang dan Program Strata Satu (S1) Fakultas Seni dan Desain dengan 
peminatan Visual Brand Design  di Universita Multimedia Nusantara. 
 Laporan Magang ini ditulis sebagai rangkuman dari proses kerja magang 
yang telah Penulis lalui dan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk segala 
kegiatan yang sudah dilakukan selama periode magang dari Februari 2020 – Mei 
2020 di PT Laris Intisari Nusantara. 
 Harapan Penulis adalah laporan kerja magang ini dapat bermanfaat untuk 
pembaca dan jika dalam penulisan laporan ini terdapat kesalahan maupun 
kekurangan, Penulis ingin meminta maaf. Selain itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada segala puhak yang sudah membantu untuk 
melancarkan kerja praktek dan penulisan laporan ini: 
1. PT Laris Intisari Nusantara yang sudah diberikan kesempatan untuk 
melaksanakan kerja praktek magang kepada Penulis. 
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penulis untuk melakukan kerja praktek magang di PT Laris Intisari 
Nusantara. 
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memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang membangun kinerja 
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PT Laris Intisari Nusantara merupakan perusahaan startup yang bergerak pada 
bidang Point of Sale dan mobile application. Penulis memilih PT Laris Instisari 
Nusantara sebagai tempat kerja magang karena penulis yakin PT Laris Intisari 
Nusantara bisa berkembang dalam waktu kedepan, PT Laris Intisari Nusantara 
membawa dampak baik dan perubahan kepada FMCG kecil seperti grosir dan 
retail. Dalam proses kerja magang berlangsung, Penulis telah banyak membuat 
media promosi seperti media sosial dan marketing kit lainnya. Selama proses kerja 
magang ini Penulis mengalami kendala pekerjaan dikarenakan beberapa konten 
khususnya untuk media sosial harus dipikirkan untuk 3 kali post dalam seminggu.  
Hal ini kadang membuat penulis kebingungan dan kehabisan ide. Selama magang 
di PT Laris Intisari Nusantara, penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman 
kerja yang nyata juga profesional sehingga penulis merasa bisa lebih bertanggung 
jawab dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan.  
 
















PT Laris Intisari Nusantara is a start-up company that specializes in the field Point 
of Sale and mobile application. The author chose PT Laris Intisari Nusantara as 
the apprenticeship workplace to improve personal development. PT Laris Intisari 
Nusantara gives advantages and positive changes to small FMCG groups such as 
wholesalers and retailers. During the internship, the author has made numerous 
promotional media, such as social media and marketing kit. The author also has 
encountered several problems, such as uploading three social media contents in 
one week. Sometimes, the author got stuck and ran out of ideas. During the 
internship, the author has gained a lot of knowlege and work experience. Because 
of that, the author has gained a lot of knowledge and work experience. Because of 
that, the auhtor has become a more responsible person at work. 
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